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〔摘扣本文简介了国外几种人力资源开发理论 即 人力资像开发旨在培养有能力的工作人员 人
力资裸开发就是开发人力资本 人力资裸开发旨在改变人的行为绩效 , 人力资像开发类似于














































































































































































































































































第 卷第 期 国外关于人力资派开发的几种观点
人力资源开发旨在改变人的行为绩效
带有人力资本理论和行为主义色彩的另一理论是俄亥俄州立大学的 。加 提出来






















































































































































































































































































































































































































































幻 峪 冈 加 峨沁
, 协 血 盯 川
,
二明目
, 。画阴 业以 ‘九 ‘加 二 口 助 。 ‘ 让 旅沁 沙 肠
。全 加 七叨 如 ” 玉洲 ,
一 ,
〔习 创为加 一
详南 如 , ”
。
。一地目 也坦 佃 比
。 加 代协 加 “‘ 咖 加 。




朋 “习吐 山 , 如 ,
, 功众万廿 宜沁 址,
,
〔 目姗











‘毖 田加 创泊加 邺 加 加 址 侧灯 压
曰 界匕 妞
, 弓 一 弓
